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DECISÃO RELATIVA ÀS FONTES ALTERNATIVAS 





1. TOMA NOTA do Estudo sobre Fontes Alternativas de Financiamento da 
União Africana e o Relatório da Conferência Extraordinária dos Ministros 
Africanos de Economia e das Finanças (CAMEF), realizada a 14 de 
Janeiro de 2009, em Adis Abeba, Etiópia, a 14 de Janeiro de 2009; 
2. EXORTA os Estados-membros a proceder à análise do Estudo sobre 
Fontes Alternativas de Financiamento assim como das diferentes opções 
propostas e a fazer recomendações apropriadas; 
3. EXORTA  IGUALMENTE os Estados Membros a submeter os seus 
comentários e propostas à Comissão da UA, até 15 de Setembro de 
2009; 
4. SOLICITA  a Comissão a tomar em consideração as recomendações 
formuladas pelos Estados-membros no novo relatório do estudo e 
submeter o respectivo relatório na Sessão Extraordinária dos Ministros de 
Economia e das Finanças (CAMEF), em Novembro de 2009; 
5. SOLICITA IGUALMENTE a Comissão a submeter os resultados da 
Sessão Extraordinária da CAMEF à Conferência da União, agendada 
para Janeiro de 2010. 
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